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Изучение кардиоинтервалометрических показателей – чрезвычайно перспективное 
направление научных исследований [1-5]. Выявление возрастных закономерностей измене-
ния вторичных показателей ЭКГ, позволяет сделать выводы о вегетативном тонусе и типе 
нервной деятельности [6-10]. Эти данные помогают прогнозировать развитие желательных 
качеств у молодняка в раннем возрасте и, следовательно, проводить выборку животных с 
высокой хозяйственной ценностью.  
В настоящее время уже довольно широко применяются методики выявления индекса 
напряжения и вегетативного тонуса [11-15]. Базой для данных вычислений является фикса-
ция показателей ЭКГ. Применение метода было опробовано такими учѐными, как Емельяно-
ва А.С., Степура Е.Е. и тд. Существуют даже исследования, позволяющие учитывать внеш-
ние условия, имеющие место в рамках практической реализации эксперимента. Например, 
время на адаптацию, которая позволяет улучшит качество получаемого ЭКГ, за счѐт стаби-
лизации сердечного ритма. В результате снижается количество артефактов, то есть помех, 
затрудняющих расшифровку кардиоинтервалограммы. В предыдущем опыте мы уже выяс-
нили, что для тѐлочек голштинской породы время адаптации в три минуты является доста-
точным, и улучшает качество ЭКГ, снижая содержание артефактов на 11%. 
Однако в работе не был учтѐн фактор полового диморфизма. Бычки и тѐлочки анало-
гичного возраста могут иметь сильно отличающиеся показатели исходного вегетативного 
тонуса и индекса напряжения. Предполагается, что бычки будут проявлять большую склон-
ность к симпатикотонии, вследствие более активной деятельности эндокринной системы 
(выработка андрогенов и адреналина).  
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В данной работе ставится цель – выявить методы улучшения качества получаемых кар-
диоинтервалограмм и снижения количества присутствующих в них артефактов, с учѐтом 
фактора полового диморфизма.  
Задачи: 1) Выявить эффективность модифицированного способа фиксации ЭКГ-
показателей у бычков, с учѐтом их половых особенностей. 
2) Уточнить данные об внешних условиях, благоприятствующих получению достовер-
ных сведений, касательно индекса напряжения и исходного вегетативного тонуса для бычков. 
Исходя из заявленного предположения, в данной работе предлагается увеличить время 
на адаптацию к новым условиям с трѐх до пяти минут. В соответствии с задумкой, появление 
дополнительного времени приведѐт к снижению уровня стресса, а, следовательно, нормали-
зует состояние нервной и сердечно-сосудистой систем. Нормализация позволит получать бо-
лее точные результаты при анализе кардиоинтервалограммы, а главное снизит количество 
артефактов на записи. 
Для проверки теории был разработан эксперимент по следующей схеме. Взято две 
группы животных, одна из которых задумана как экспериментальная, а вторая как опытная. 
Обе группы содержали по тридцать бычков голштинской породы месячного возраста. Усло-
вия кормления и содержания животных были аналогичными. Для кардиоинтервалометрии 
использовали комплексную электрофизиологическую лабораторию «CONAN–4.5» в системе 
фронтальных отведений по методике Рощевского за 2 – 3 часа до приема пищи.  
Снятие ЭКГ проводилось в утреннее время, в осенний период, за час до приѐма пищи. 
В контрольной группе процедура проводилась по методике, аналогичной таковой у тѐлочек, 
то есть время адаптации составило 3 минуты. В опытной группе фиксация данных начина-
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лась через промежуток в пять минут. По окончании процедуры требовалось сравнить полу-
чившиеся кардиоинтервалограммы на предмет количества артефактов. 
Регистрация кардиоинтерваллограмм проводились в системе фронтальных отведений с 
помощью, специализированной комплексной электрофизиологической лаборатории 
«CONAN 4.5.», регистрировались 100 последовательных кардиоинтервалов (R-R), что делало 
расчѐт индекса напряжения (ИН) регуляторных систем, а также исходный вегетативный то-
нус. Отдельно подсчитывалось процентное содержание артефактов в записи, что является 
основным исследуемым аспектом данной работы. Для описания данного параметра мы вно-
вьиспользуем такое понятие как качественно-количественный анализ ЭКГ. 
Процесс проведения качественно-количественного анализа ЭКГ проходил в четыре 
этапа. Во-первых, был проведѐн подсчѐт количества артефактов в каждой отдельно взятой 
кардиоинтервалограмме. Во-вторых, вычислено в процентах, какую часть от записи состав-
ляют артефакты. В-третьих, собраны в единую систему данные по всем ЭКГ из одной груп-
пы, что позволяет рассчитать процент артефактов на всю группу. В-четвѐртых, проведено 
сравнение данных по обоим группам. 
Помимо процентного содержания артефактов на группу мы отдельно обратили внима-
ние на наличие таких кардиоинтервалограмм, которые вовсе не содержат ни одного артефак-
та. Для простоты обозначим такие ЭКГ как «чистые». Именно «чистые» ЭКГ являются 
наиболее предпочтительными так, как выдают наиболее достоверный результат и, следова-
тельно, позволяют с высокой степенью надѐжности делать выводы об искомых параметрах – 
индексе напряжения и исходном вегетативном тонусе. Мы также подсчитали в процентах, 
какую часть от общего количества измерений на каждую группу составят именно «чистые» 
кардиоинтервалограммы. Получившиеся значения также сравнивались между собой. Полу-
ченные результаты представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 
Группа Опытная Контрольная 
Количество животных 30 30 
Количество артефактов на группу, % 5 10 
Количество «чистых» кардиоинтервалограмм 12 1 
Количество «чистых» кардиоинтервалограмм, % 15+/-2.9% 3+/-1,7% 
 
При анализе таблицы 1 мы видим, что в опытной группе, где проводилась регистрация 
данных по методу с учѐтом полового диморфизма, общий процент артефактов от всего объ-
ѐма записей ЭКГ составил 5%. В то же время, в контрольной группе, где исследование про-
водилось классическим методом, данный показатель дошѐл до 10%. Таким образом разница 
между группами составила 5%. Помимо того, в опытной группе наблюдается 12 «чистых» 
кардиоинтервалограмм, то есть таких записей, на которых не обнаружено ни одного арте-
факта. То есть, данный показатель составляет 15 % от всего имеющегося объѐма данных по 
конкретной группе, стало быть более третьей части от общего количества. В контрольной 
группе «чистых» записей оказалось только 1, что составляет 3% от данных по группе.  Таким 
образом разница между долей желательных кардиоинтервалограмм в опытной и контроль-
ной группах составила 12%, то есть 11 образцов. 
Таким образом качественно-количественный анализ полученных, в ходе эксперимента, 
данных указывает на значительные улучшения качества зафиксированных данных. В случае 
применения метода Емельяновой число «чистых» кардиоинтервалограмм увеличилось с 1/30 
от общего массива до почти трети. Оставшаяся часть записей, по-прежнему содержала арте-
факты, однако их колличество сократилось до единичных.  
Выводы: 1) Необходимо учитывать половой диморфизм при проведении кардиоинтер-
валометрических исследований. 
2) Желательный период времени для регистрации ЭКГ у бычков составляет 5 минут.  
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